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E m b r y o  v a n  d  e  Ho n d s h a a i ,  S c y l i o r h i n u s  c a n i c u l a . (L. ).
Op 20.III.1987 werd mij op Cap Gris-Nez (Frankrijk) door leerlin­
gen tijdens een excursie een eikapsel gebracht van de Hondshaai. 
Het bleek nog een embryo te bevatten van 25 mm op 15 mm.
De uitwendige organen waren reeds duidelijk aanwezig (zie figuur). 
Merkwaardig echter was dat vanuit de kieuwspleten een groot aantal 
kilamenten uit het lichaam te voorschijn kwamen. Deze deden denken 
aan de uitwendige kieuwen van jonge kikkerlarven. Kan iemand mij 
inlichten over de aard en de functie van deze filamenten?
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Gelukkig kon ik het antwoord op deze vraag tamelijk snel vinden.
In Romer, 'The Vertebrate Body', een leerboek zoologie van gewer­
velde dieren (overigens ook in het nederlands verschenen in de Au- 
lareeks van het Spectrum), vond ik het volgende (vrij vertaald:
"Te onderscheiden van echte uitwendige kieuwen zijn van de inwendi 
ge kieuwen uitpuilende filamenten die bij verschillende vistypes 
voorkomen. Zulke uitwendige filamenten vindt men bij de vroege sta 
dia van alle Elasmobranchia (haaien en roggen). Ze drijven in het 
eiwithoudende vocht van het eikapsel en blijken een rol te spelen 
bij de opname van voedseldeeltjes zowel ais bij de ademhaling. Ze 
verdwijnen viór het uitkomen van het ei. Geen uitwendige kieuwen!
